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^La granulosa de foliculo de Graaf es de origen
epitelial o conjuntivo?
por el
R. P. Jaime PI'in;LA, S. J.
lie aqu( una cuestion que parecia ya resnelta, y, no obstanle, vuelve
a estar sobre el tapete . 1)iscutiendo este punto en nnestra ohrn de Ent-
briologia (1), dijimos que, segue B(`ru.ce, el considerar de origen coujunti-
vo la granulosa del foliculo de Graaf, Como hicieron Four.ls (1878). Bi:Rie,
y (iozzi (1884), (iASrEI, (1871), CLARK (19011,HAHN (19(10), tenia solo inreres
historico: tan demostrada y hien sentada le parecia la conclusion de sit
origen epitelial . De la clasica figura de WAr cvea que apaiece ell casi
todos los libros o tratados de Embriologia, se desprende que la granulo-
sa se derivar ( a del epitelio germinal , como los oogouios , dado que, al un-
dirse estos en el estronla ovarico , van acont , rarados , segue la figura, de
inuuulerables celiilas epiteliales que envolverfan Iuego los sendos
O5vulos.
Pero lie aqui que algunos autores espairoles, Dr. NualolA y seirala-
damenle el Dr. L. G. Grvi.r.RA, renovando la opinion de los antores, poco
ha nrencionados, gnieren que la granulosa provenga del conjuntivo. Este
iiltinro antor hace macho hincapie ell la tincirin que , mediante el nrrtodo
argentico del Dr. ow.:. Rio-HoRrecA, toruan, en el foliculo prinlitivo, as ce-
lulas que por proliferation producen Iuego Ia granulosa (2). No juzgo
oportuuo discutir ahora el criterio del Dr . (iua.ER .A, hasado Cl! lit 6116611
de la plats; lo hicimos en otra parte (3). Pero no podemos metros de afir-
inar con toda sinceridad (pie en cortex de ovario de niila de 3-4 afros en-
contraruos folicnlos primitivos, cnya envoltnra celular litmediata, y, por
consigniente,la qne se convertira en seguida en granulosa,tiene verdade
ro aspecto Conjlmtivo (fign a), y de suyo epoya la opiniuu del Dr. Ntiiio-
i A y del Dr. GIAI.ERA.
j,Esesto un arginnento decisivo en favor del origen Conjrlntivo de Ia
graunlosa? Creemo- que no. Ante todo, p trece extrario y sorprende no
1) Embriologia del hombre v demas vertebrados p. 116 t. II.
Miguel (' asals, (' aspe , 108. Barcelona.
21 Origen fr,rmacirin y evolution del foliculo de Graaf:Histogenesis del citerpo 16teo
por Luis G. Guilera. (' alpe.
(3) Loco citato.








Dos fnliculus primirivos Innh^^ del ueari^i dr sills dc' 3 -; nl^^s. ^ R00 - 7(b.
puce roue los alNman^s, yue passe per lus purtaestandartes de I^t cirn-
cia biulci^ica, drn come cu^a resm^lta y cungnista cientifica la upini^n
cuntraria: to coal snpune nmchu estudiu cumparetivo 5• nuty delicadas ob-
srrvaciunes en la onhr^euesi , del ovariu de lus inamiferus. F.sto s61u nos
debe hacer uwy cantos en nuestras apreciaciones. 1?n sr^^undo In^ar, las
celulas son modificahlrs y adaptables a las circunslancias; y, aunyue de
urigen epitelial, purden hroiar la forma de celulas conjunlivav, y ui^s tra-
[andose de nna envulhirsi celular qne experiments, con el crecimientu del
ovule, la presiGn yne ejerce perif^^ricamriite le mass vitelina , al annieutar
de volumes; presi^`n yne, ors por sn acciGn ntecanica, era Como estinnilu
de !a irritabilidad fi,iul^i^ica, pnPde pru^^ucar una nnxlificacion de fin ma
de dichas celulas: una rerdadrra mrtaplasia.
Mny hermusu ejemplu pare cunfirumr la metamorfosis de celulas epi-
teliales sus ufrect^ la fnrmaci^in del diente, donde el urganu esmaltiferu
primitivo, tudu de. uri^en epitelial, ya ^aue debe ,u ori^en a una evagina-
cibn de la I^mina epitelial dentifera, hundida dentro del mesenyuima, nnil-
tiplica sus capas: de rstas la mss interns se atnvierte en la membraua
del esmaltr.: sus celulas se Haman umelohlrr .t^ios, estu es, formadoras o
secreturas del esmafte; la alas externs lama la forma de una esprcie de
endotelio; y las intennedizis, finalmrnre. ^e turnan mesenquimatosas, es-
to es, se convierten en cunjnntivo embri^mario.
Por su lado Ins yue defienden el ori^en cujuutivo podrian, responder
que tampoco seria de extrannr que las celulas cunjnntivas pudiesen tom^ir
tambien forma epitelial. Eu la fi^ura que ilnstra esta Hula aparece una
celula qne time vises de epitelial. lEs celula cunjuntiva modificada, o
epitelial en via de transfurmacion coujuntiva , o acaso una celula epite-
N) IN•inr,'i0" C\I.AL \\\ Dr Ili, im Nail CAL
Hal priniitivtt gite por proliferacion dara origen, en union de otras, a la
granulosa ? Todo puede ser.
Por to dicho se ve yite ao puede ser nuestro anituo (tar dcciditlamen-
te en esta nota Is raz6u a uno, o a otros,sino adncir atgtin hecho qne lta-
ga pensdr seriautente ell la posible mata interpretacidn de los datos Ilalla -
dos, pues es de trascendencia para Ia resolucion definitiva dtI prohlema;
y jnntautente denurstrar la necesidad tie tin perfecto estudio entbriologico,
gue a ser posible, abargtte todos los estadios por que pasa una forntaci6u,
it fill de dictantinar coil segurid-ul y cert^za sabre ,it indole y origen.
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